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GERALD ANTOINE, PARIS 
LES PECHES DE L'ABBE GREGOIRE 
Retouches a un portrait 
Dedie au Professeur Petar Guberina 
a l'occasion de son soixante-quinzieme anniversaire 
L'auteur analyse certaines activites du grand mlsslOnnaire de la 
Revolution Fran9aise, l'Abbe Gregoire. Il etait l'avocat des Juifs, et 
l'ami de »l'homme de toutes les couleurs«. Antoine reconnait que tous 
les titres de gloire attribues a l'AbM Gregoire sont veridiques et qu'on 
a le droit de le celebrer. 
Cet article est assez significatif pour les analyses de la Revolution 
Fran9aise en France ou l'on essaie de voir certaines contradicitions 
entre les proclamations et la realite. Ainsi Antoine croit que l'AbM 
Gregoire n'etait pas sincere quand il proclamait dans ses discours la 
liberte des cultes, mais il se considerait oblige de protester au Parle­
ment en 1793 quand on sommait les pretres membres de I'AssembIee 
d'objurer leur foi. 
Sainte-Beuve, rompu a l'art du Portrait, blamait un jour critiques et 
biographes qui peignent »leur homme, leur heros, tout d'une piece, tout un, 
ange ou demO'Il« et s'interrogeailt: »Aurons-nous toujours '!'idole e1 jamais 
l'homme?« 
La ferveur du bicentenaire de 89 pourrait bien avoir incite, ici et la, les 
his toriens a ang61iser ou a sataniser a plaisir leur heros ou leur heroine. 
Pensons a la grande figure lorraine de la Revolution, l'abbe Gregoire. Que 
de couronnes autour ode sa personne et de son oeuvre: la gouvernement 
Meide de le OOiIlrdurire au Pantheon (ee q'll'H rr'eut guere aiJme); SOIl1 vihlage 
d'Ember:menrr'l IJui offTe une stalbue; de Blos a Nancy a lJunevillJ.e Ise oont ouver­
tes des expositions faisant revivre l'avocat des Juifs, »L'ami de l'homme 
de toutes les couleurs«, le defenseur de la langue franc;aise, le pionnier 
de l'agriculture moderne, le fondateur du Conservatoke des Art et Metiers, 
l'infatigable missionnaire des Droits et des Devoirs du Citoyen ... j'en passe 
- et tous ces titres de gloire sant veridiques, et nous avons raison de les 
celebrer. Mais ne serait-ce pas une autre bonne maniere de l'honorer, con­
forme de surcroit a la tradition de la gouailile lorraine que de le rapprocher 
un peu de nous en evoquant quetlques defauts - le plus souvent des exces­
-baptisans-Ies avee lui »peches«, dorrt :il nefut eertes pas exempt? 
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Loin de nous toute pretention a etre complet: ce n'est ici qu'ebauche 
de recherches a poursuivre en vue d 'une biogmphie aussi juste et vraie que 
possible de cet homme et de ce pretre hors du commun. 
On s'en tie.ndra pour l'heure a un trait qu'i,l partage avec presque tous 
les apötres de foi ardente et enthousiaste: le mUitantisme effrene, le zele 
intempestif. Afilnd'en donner une image en ple.in relief, nous recourrons a 
trois ternoins. Lui-meme d'abord. Puis un revolutionnaire de bonne trempe, 
membre comme 1ui du Club des Jacobins, mais sachant prendre ses distances 
envers les extremistes: Nicolas Ruault dont on a conserve une passionnante 
correspondaJIlce avec son frere, pretre de province. Enfin un anti-revolu­
tlonnaire hautement declare, mais a qui son genie d'ecrivain pJ:'ophetique 
confere une autorite singuliere : Joseph de Maistre. 
Ouvrons pour commencer les Memoires! de l'Abbe Gregoire a l'endroit 
ou il decrit, saus 1a moindre mauvaise consclence di'l'ait-on, la maniere dont 
une minorite infime se transfo·rme en large majorite. Tourtes proportions 
gardees, on croirait revoir les tumultueuses assemblees du printernps 68: 
»Notre tactique etait simple. On convenait qu'un de nous saisiratit l'occa­
sion opportune de lancer sa proposition dans ume seance de l'Assemblee 
Nationale. n etalit sur d'y etre applaucLi :patr UIIl tres 'Pem't nombJ:'e et hue patr 
la majorite. N'importe! I1 demandait et ron accordait le renvoi a un comite 
ou les opposants esperaient l:nhumer la question. Les Jacobins de Paris s'en 
emparaient. Sur ,invitation circulaire ou d'apres leur journal, elle etait dis­
cutee dans t'1'ois ou quatre cents societes affiliees, et, trois semaines apres, 
des adresses pleuvCl'ient a l'AssembIeepour demander un decret dont elle 
avait d'abord rejete le projet, et qu'elle admettait ensuite a une grande majo­
rite, parce que la discussion avait murj l'opinion publique.« 
Rien a dire a cella, s:inon que ce »murlssement« de l'opinion etait le 
fruH de ce qui s'appelle aujourd'hui une parhli te manipulation. 
Voici maintenant une lettre2 - datee du 14 septembre 1792, ou le Pa­
risien Nicolas Ruault rapporte a son frere l'intervention, a la Societe des 
Jacobins, d'un adherent tout neuf, Capucin de son etat. LI faut la lire en en­
tier, car Gregoire n'y apparaH qu'aux dernieres lignes: 
"A propos des extravagances qu'on y ·debite (au Club des Jacoblns), en 
voici que1ques-unes que j'ai entendues sortir de la bauche d'un nouveau 
membre, du Capucin Chabot, depute de l'Assemblee Nationale. I1 patrlait 
le 7 sur les elections pour la Convention Nationale: "Je suls monte a votre 
tribune, nous a-bl dit, pour VOtiS parler des candidats ou plutöt d'un seuJ 
candidat, de Marat (...) Les modires disent qu'il un incendiaire; je dis 
que c'est precisement parce qu'il est un incendiaire qu'il faut le nommer. 
Je dis plus (...)« 
"Je vous demande, eher ami, si dans la revolution vous avez jamais rien 
entendu, rien lu de plus fou, de plus atroce, que cette apologie d'un hom­
me exeere de taut ce qui a l'ame honnete et sensible, que les ca1culs et les 
hypotheses de ce Chabot, que le bon Gregolre nous annon9aJit ran passe 
I H. Gregoire. Memoires, t. 3, p. 387. 
2 N. Ruault. Gazette d'un Parisien sous La Revolution. Libr. Acad. Penin, Pa­
ris 1976, pp. 312-313. 
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comme le plus eloquent des orateurs fran<;:ais, un digne successeur de Mi­
rabeau« 
Notons que c'est 'I'unique endroit de cette correspondance assidue et 
copjeuse ou »le bon Gregoire« soit mentionne: faut-i! croire qu'aux yeux 
d'un Jacobin 'ffioyen, obsenrateur au demeurant fort attentif, l'abbe Gre­
goire ne possedait point Ie prestige immense dont nous le revetons a pre­
sent? 
Le troisieme document retenu est I'e plus pittoresque. N'oublions pas 
toutefois le caractere des deux protagonistes. ni leur situation respective. 
Ce serait um peu oeLle, an.~jOU!rd'hruü, d'UJ!1 iIntegr~ste plein de verve rrelatant 
la venue inopinee, d:acr:lJs Isa paroosse, d''UIl1thoologien de Ila Hberation. Reste 
le ,seI de l'episode saisi sur le vif et des »choses vues«. 
C'est a Sainte-Beuve encore que l'on doit l'exhumation3 - d'un pamphlet 
repandu a Chambery en aout 1795 sous le nom de Jean-Claude Telu. Joseph 
de Maistre y retrace, sous la forme d' »une Provinciale savoyarde a la portee 
de peuple«, Ia mamdere dont, troils aJ1IS auparavanrt, la Conventllon namonale 
avait pousse la Savoie a rallier la jeune Republique fran<;:aise, l'abbe Gregoire 
se chargeant d'aller convaincre les indigenes catholiques qu'ils n'avaient lien 
a craindre de la Revolution. Laissons la parole au nationaliste savoyard 
Tetu: 
»... Nous avons d'aHleurs 'UJ1 bon temoin de ce qui 'se passa. Gregoire, 
I'un des representants, n'a-t-i'l pas dit formellement, dans le sermon qu'il 
a debite a la tribune de la ConventJion sur la :liberte des cultes: Nous avons 
promis de votre part la liberle du eulte aux habitants du Mont-Blane, et 
nous les avons trompes? 
»C'est clair, cela, mais ce que ce bon apötlre n'a pas dit, c'est qu'il etait 
venu en Savoie tout justement pour y faire ce qu'il a bläme dans les autres. 
»Ce n'est pas seulement le culte de ,la ,deesse Raison dont nous ne vou­
Ions pas: nous ne voulons rien de nouveau, rien, ce qui s'appelle den. On 
nous l'avait promis; pourquoi naus a-t-on trompes?« 
»Je l'entendis, ce eure d'Embremenil (sie), le 16 fevrier 1793, lorsqu'il 
se donna tant de peine dans la cathedrale de Chambery pour nous prouver 
que l'Eglise constitutionneHe etait catholique. Son discours emberlicoqua 
beaucoup de gens, mais, quoiqu'il ait de I'esprit comme quatre, il ne me 
fit pas reculer de l'epaisseur d'un cheveu. Quand je 'le vis en chaire, sans 
surpils, avec une cravate noire, ayant a cöte de lui un chapeau rond au lieu 
d',UJ!1 bonnet a houppe, et JIDUS di<Sant citoyen au Lieu de mes freres Ou 
mon eher auditeur, je me dis d'abord en moi-meme: Cet homme est sehis­
matique.« 
L'inflexible »Royalistesavoisien« a, remarquons-Ie, l'honnetete de recon­
naHre a ce visiteur maudit des tresors d'espr:it qui lui permettent de per­
suader le plus grand nombre. Mais comment ne deplorerait-~l pas l'incon­
venance qui lui fit prendre, ne mt-ce que dans la maniere de se presenter 
et de s'exprimer, ,la chaire d'une eglise paur la tribune d'un club? Il enten­
dait, OIl1 le sait bien, etre regarde comme un »pretrecitoyen«, et cela etaa!l: 
bel et bon, mais le trait d'union ne pouvait signifier la confusion des deux 
l Dans les Portraits lilteraires, Joseph de Maistre. Ed. Pleiade, t. 11, p. 411. 
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ordres. En ce 16 fevrier 1793 et dans la cathedrale de Chambery, l'abbe 
Gregoire oublia,semble-t-il, la lec;on pourtant connue entre toutes de l'Evan­
gile: »Rends a Cesar-pardon a la Republique ce qui est a la Republique, et 
aDieu ce qui est aDieu« 
Moins de neuf mois a,pres (J. de Maistre a grand tort d'.jroniser la­
dessus) allait lui etre offerte une heroi"que occasion de montrer, a la tribune de 
la Convention cette fois, que s'il s'etait accorde le droit de conserver le vo­
cabulaire et le vetement du citoyen dans une eglise, 11 s'attribuait egalement 
le devo1r de rappeier 'son credo et sa pretrise dans une enceinte parlemen­
taire: le 7 novembre 1793, les Enrages de la Convention somment les pretres 
membres de l'Assemblee d'abjurer leuT foi. Gregoire, seu!. resiste. Ses Me­
moires4 rapportent les faits. 11 monte a la tribune pour proclamer: »Je 
SUlS ev.eque, j '<IDvoque Ja ilibeI1te desoulotes.« La·deSlsUJs >><des rug.i'ssements 
ec1aterent p"our etouffer ma voix, dont j'elevais a mesure le diapason (.. . ) 
Scene de demons, digne de Müt'on.« 
Ce jour-la du moins, pour Gregoire, le Paradis ne fut 'pas perdu. 
Sazetak 
GRIJESI OPATA GREGOIRA 
Autor Antoine zeli slijediti Sainte-Beuve-a koji kritizira biografe poznatih Iju­
di gledajuci u njima ili andela ili davola, te iznosi nekoliko momenata iz zivota 
AbM Gf(!goire-a koji mu se eine kontradiktornim. Navodi tako njegove politicke 
gorljive govore u kojima je nastojao uvjeriti konzervativne i roajalisticke sIusaoce 
da Revolucija donosi sIobodu vjere. Antoine smatra da on tu nije bio sasvim is­
kren. Medutim Antoine istice da je isti AbM Gn!goire u "Convention« kazao sIije­
dece, posto je zahtijevano da se svecenici odreknu vjere: "Ja sam biskup, trazim 
sIobodu svih vjera«. Na snaznu i negativnu reakciju gradana revolucionara, Abbe 
Gregoire je sve jace i jace ponavljao te iste rijeCi. 
• Loc. cit., t. II, p. 34. 
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